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学的教学水平，挫伤了不少师 生 教 、学 的 积 极 性 ；四
是很多中学的教育教学严重违背学生的身心发展规
律，学习负担超过了他们的生 理 、心 理 负 担 能 力 ，如
此等等。正是起因于高考、根源于教育教学的实际情
况 ，本 着 贯 彻“ 全 面 发 展 ”的 教 育 方 针 ，国 家 教 委
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素 质 较 高 的 人 才 进 入 大 学 学 习 。 就 其 基 本 要 求 来
说，首先应该是达到高中合格水平。但在合格的前
提下，它可能根据专业目标的不同要求不同的考试






试 ”。 而 会 考 被 看 作 是 中 等 教 育 的 有 机 组 成 部 分 ，
因为会考是高中教育的终结性检验环节。当然，严













条 件 下 ， 高 等 教 育 的 学 历 文 凭 相 当 于 ‘ 白 领 俱 乐




















考操演高考”、“学习 比 较 顺 利 的 学 生 往 下 拉 ， 与
后进生一起平均” 等问题。 ［ "］ 而会考，由于要求
中学全面导向学生发展，其根本功能是帮助学生取




高 考 与 会 考 属 于 国 家 考 试 。 国 家 考 试 皆 具 有
一定的强制性、权威性与主导性，都有引导人们积
极向学、传承国家主流文化的目的。但毕竟两者的













































首 先 ， 高 考 与 会 考 都 有 以 考 促 教 、 以 考 促 学 、
以考促管的教育功能。这也就是通常所说的考试的








中 学 生 进 入 大 学 学 习 。 （!） 它 使 教 育 行 政 部 门 ，
通过考试信息有效地监控教育质量，正确引导办学
方向。会考如此，高考也如此。对高考结果的全面
分析与运用，静态看是 掌 握 中 学 办 学 现 状 的 依 据 ，
至于作为评价中学办学水平的指标，高考结果只是
其一，其实会考也只是基本指标之一，毕竟在中国
的 国 情 下 各 中 学 的 办 学 起 点 与 条 件 是 有 较 大 差 异
的。（"）它使高等学校不同专业的选才有据可依。
这种专业性的测试，恐怕单看高考还很难，多一个
会 考 依 据 ， 对 考 生 而 言 ， 信 度 显 然 更 大 。 如 何 处
理，看来还需要专门的深入的研究。
其次，两者都有社会分流的社会功能。高考通过
者，获得的是进入大学学习的资格。显然，与未能上
大学的人相比，其实现社会垂直流动与水平流动的可
能性就大多了。会考通过者，获得的是高中同等学历
条件下的竞争资格，与没有高中学历的人相比，如果
在公平竞争的现代社会条件下，理论上应该具有更大
的垂直流动可能性。当然，会考与高考相比，在“科
技是第一生产力”的现代社会，在“人力资源是第一资
源”的现代社会，其社会功能显然不如后者。这也就是
为什么"#$科目改革，在实际教学中却从高一开始就成了
“$#"”的原因。
三、寻求高考与会考的统一
高考与会考的根本区别表明，在实践中把两者有
机统一起来似乎很难找到万全之策，历史事实也是如
此。［ %］民国时期，针对当时教育的“六滥”（学校滥、办
学之人滥、师资滥、教材滥、招生滥、升学滥），国民政府
一方面为了加强控制学生思想，一方面为了培养更多
更好的实用人才，加速中国近代化的进程，从&’"!年开
始也曾在全国实行过会考，客观上起到了以考促教、以
考促学、以考促管的积极作用。但由于会考时间安排不
当，其后不足一月紧跟着就是高考，加上当时社会制度
上的弊端，也就带来一些明显的消极影响，如增加了学
生的负担，教学搞注入式，忽视会考不考的科目，舞弊
行为时有发生等。为了理顺高考与会考的关系，&’("年
教育部以举办夏令营形式，就赣、黔、甘三省高中毕业
会考与高考联合举办（简称联合考试），三省内符合招
生条件的往届生也可以参加联合考试，不需入营。但联
合考试仅实行一年就被停止。可见，处理好高考和会考
的关系相当不易。
处理高考与会考的关系虽然很难，但并非不行。
一个根本的思路，就是在一定程度上寻求高考与会
考的统一，使教育类的社会性考试成为一个有机的
体系，避免不必要的重复和负担，主要是指考试目标
如教育教学内容目标、学生对象目标方面的重复。高
考与会考的根本区别，表明两者各自有相对的独立
性及存在价值，但两者的联系表明不管两者如何变
动与改革，它们彼此应该在教育教学目标上统一起
来，在实践中不必机械地把它们看作是彼此完全独
立的两个体系。简单说，就是高考能够全面导向教育
教学的，则不需会考，不能导向的则需要会考的配
合。
按照以上思路可以设想，学生高考要选考的教学
科目，比如高考的必考科目是语文、数学、外语，会考时
可以不考，高考不选考的教学科目在会考时必须选考。
这里也许有不同意见，认为中学生参加高考必须是会
考合格者，其实考生享有受教育权的机会是宪法赋予
的，它本质上是人权，所以不应当因会考的理由剥夺考
生参加高考的机会，会考只是赋予高中生取得学业证
书以及招工等的社会资格证明功能，它只是评价高中
教学的基本依据。对未考上大学的学生（当前的录取率
情况下只有高中生总数的)*+左右），其会考没有考的
科目的成绩的计算，依据高考中该科目的得分按比例
计算，例如可以确定该高考科目中符合会考考核要求
的总分，按该类题目的考生实际得分与总分的比例，就
可以确定该科会考的得分，以作为发放高中毕业证书
的依据。当然，对于考上大学的学生，其该科会考成绩
只是对评价中学办学水平提供一定的依据有意义。总
的来讲，处理高考与会考的关系需要研究的问题还很
多，在高考改革的变动时期，暂时维持会考的独立性，
“从根本上保证基础教育教学的稳定性”，也是明智之
举。但从长远看，两者互相配合，共同完成“全面导向”
中学教学的任务，是基本的思路。
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